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El auge actual de la sociología económica ha sido visto a veces, y con razón, como el más ambicioso 
proyecto contemporáneo de rearticular las ciencias sociales. Si bien la confluencia de saberes, métodos y 
prácticas se inscribe en una larga tradición teórica –basta pensar en los trabajos de autores tan disímiles 
como Marx, Simmel, Schumpeter, Polanyi o Bourdieu–, la división del trabajo intelectual y la 
especialización disciplinar han hecho que aparezca ante nuestros ojos como una forma “nueva” de 
producir conocimiento. 
 
Y sin duda lo es, en la medida en que estos nuevos conocimientos nacen de la necesidad de estudiar de 
objetos problemáticos para lo cual se vuelve cada vez más forzoso terminar con el monopolio disciplinar 
de los objetos. Antes que partir de la mirada de una disciplina para ver qué objeto estudiar, se parte de los 
objetos para movilizar las miradas consideradas pertinentes, y que incluyen cada vez más los enfoques de 
la ciencia política, la antropología, la historia, el derecho, la filosofía además de la economía y la 
sociología. De allí que, cuando en 2006 decidimos crear un centro de investigación en el IDAES 
orientado al análisis de objetos problemáticos y complejos de la economía, preferimos hablar de Estudios 
Sociales de la Economía. A ellos les dedicamos este primer dossier de Papeles de Trabajo. 
 
Cada uno de los trabajos reunidos en este dossier condensa el espíritu, los alcances y la vitalidad de este 
campo en gestación que constituye, mucho más que un declamado discurso interdisciplinario, una 
práctica concreta de cruces de miradas y modos de investigar. En conjunto, son una prueba de que el 
“dinero”, la “inflación”, los “impuestos”, los “intercambios”, el “trueque”, las “empresas”, el “estado” no 
son dominio exclusivo de tal o cual tradición o disciplina académica. 
 
Estas perspectivas cruzadas, aunque desde enfoques metodológicos distintos, implican la necesidad de 
reincorporar el análisis de las relaciones de poder en los procesos de acumulación económica, tal como 
dan cuentan los textos de Ana Castellani y Martín Schorr. Asimismo, las “relaciones económicas” 
devienen inseparables de “relaciones de sentido” sea en el intercambio mismo como lo trabajan Débora 
Gorban y Ariel Wilkis, en la medición de la actividad económica, como en el texto de Eugênia Motta, o 
en la construcción de formas monetarias como en el trabajo de Alexandre Roig. En coherencia con estos 
planteos, la propuesta de Luis Blaum y Saúl Keifman nos incita a ver que tanto el poder como los 
sentidos sociales son dimensiones insoslayables del pensamiento económico de autores como Marx, 
Keynes y Polanyi. 
 
La propuesta para esta articulación no es reducir las diferencias sino, por el contrario, entenderlas mejor y 
así imprimir a los Estudios Sociales de la Economía de una dinámica que rompa con la empobrecedora 
endogamia del “escucharnos a nosotros mismos” y hacer de este nuevo campo un espacio maduro donde 
convivan las alteridades. 
 
Algunos de estos textos fueron presentados en las I° Jornadas de Estudios Sociales de la Economía 
organizadas en julio pasado por el IDAES y el Museu Nacional de la Universidad Federal de Río de 
Janeiro. La idea de esta selección ha sido tratar de ofrecer un panorama amplio de los diferentes modelos 
de abordaje y las distintas problemáticas. 
